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Legyetek csak résen, majd* eljön az óra, 
Készen vagyunk mi is a várt riadóra, 
Olt leszünk veletek, mi az élen megyünk, 
Istenünk velünk van, ki volna ellenünk? 
Olt repül felettünk az ős turul madár, 
Újra a Kárpátok lesz a magyar határ. 
Dicső Magyar Isten! Nemzetemnek Atyja! 
Tehozzád fordulok, nehéz fájdalmamba, 
Hallgasd meg nemzetem imáját, fohászát, 
Add vissza magyarnak a régi Hazáját! 
Nagyságot adj neki, erőt, boldogságot! 
Tedd egésszé ismét — Nagymagyarországot! 
Tizenkettőt ütött Aradon az óra . . . 
Szegény magyaroknak szomorú a sorsa . . . 
Névtelen hősök 
Lengyel mocsarak közi Idegen hant alalt 
Omladozó sirok. Nyugtalan az álom! 
Rájuk emlékezve Éjfélkor átkelnek 
Forró könnyet sirok. A csonka haláron. 
Száz meg száz magyar liös S holt szivüket itthon 
Porlad olt jeltelen. Aggonsebzi újra 
Hősi homlokukra Hontalan magyarok 
Babér már nem terem! Töviskoszoruja. 
Sok magyar hőst takar 
Galícia sikja, 
Szibéria jege, 
S lankás Bukovina. 
Piavé habjai, 
Sziklás Karsztok völgye, 
Szerb aggagóceán 
S a franciák földje. 
Akit ugg szerettünk 
S vissza nem jöt élve; 
Kinek a hazáért 
Folyt el drága vére 
S vissza nem jött élve; 
Uítogathat minket: 
Sirassuk meg újra 
Drága véreinket! 
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